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Целью работы было исследование структурных и магнитных 
свойств монокристаллов LiMPO4 (M = Ni, Co, Mn) с упорядоченной 
структурой оливина. 
Данные соединения являются перспективными материалами для 
применения в области твердотельной электроники и полупроводнико-
вых лазеров. 
Монокристаллы LiMPO4 (M = Ni, Co, Mn) были синтезированы 
флюсовым методом. Данный способ синтеза был нами усовершенство-
ван, что позволило существенно сократить время роста монокристаллов, 
по сравнению с данными, приведенными в статьях [1, 2]. 
 
 
Изображение монокристаллов LiNiPO4, полученное во вторичных элек-
тронах (слева) и температурные зависимости магнитной восприимчиво-
сти LiNiPO4 и LiNi0,9Co0,1PO4 (справа). JEOL JSM 6390LA+JED-2300. 
 
Намагниченность измерялась с помощью VSM-5T, Cryogenic в 
магнитном поле до 5Т при температурах 2-700 K.  
В данной работе, были синтезированы монокристаллы LiMPO4 
(M = Ni, Co, Mn) усовершенствованным флюсовым методом. Проведено 
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сравнительный анализ магнитных характеристик LiNi0,9Co0,1PO4 и LiNi-
PO4. 
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Одним из перспективных направлений исследования систем с 
участием галогенидов и ванадатов щелочных металлов является разра-
ботка составов, пригодных для использования в качестве расплавляемых 
электролитов химических источников тока в топливных элементах. Се-
годня это актуально в связи с поиском альтернативных источников 
энергии.  
В работе объектом исследования выбран стабильный тетраэдр 
LiF-LiBr-LiVO3-NaBr четырехкомпонентной взаимной системы 
Li, Na|| F, Br, VO3. Тетраэдр образован тремя квазитройными системами: 
LiF-LiVO3-NaBr, LiF-LiBr-NaBr, LiBr-LiVO3-NaBr и тройной системой с 
общим катионом Li||F,Br,VO3 (см. рисунок). Все системы эвтектического 
типа плавления. 
